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يماشلا زعاملل ففخملا يونملا لئاسلا تافص نيسحت   يرقبلأ يلصملا نيموبللأا ةفاضإب   
  
 يوازع ميھاربإ ةماسأ و ناميلس للاج رمع   
  
لصوملا ةعماج ،يرطيبلا بطلا ةيلك ،ناويحلا لسانت ملعو ةحارجلا عرف قارعلا ،لصوملا ،  
 
ملاتسلإا)   ٢١    لولاا نوناك ٢٠١٣ لوبقلا ؛   ٩    يناثلا نوناك ٢٠١٤ (  
     
ةصلاخلا   
  
 ىلإ ةيلاحلا ةساردلا فدھت ب يماشلا زعاملل سرتلا ففخمب ففخملا يونملا لئاسلا تافص نيسحت  يلصملا نيموبلأ ةفاضإ يرقبلأ .  
يماشلا زعاملا نم روكذ ةتس ةيلاحلا ةساردلا يف تمدختسا .   مت    لدعمبو يعانصلا لبھملا لامعتساب يونملا لئاسلا عمج فذق ة    لك نم ةدحاو
عوبسأ ركذ  اي  يلسانتلا مسوملا ةرتف نمض  نم ١ \ ١٠ \ ٢٠١٢    ىلإ ١ \ ١٢ \ ٢٠١٢ .    سرتلا ففخم لامعتسا ةساردلا هذھ يف مت –    زوتكرف –  
 ةبسنب ضيبلا رافص ٢,٥  سرتلا يناثلا ففخملاو % –    زوتكرف –    ضيبلا رافص ٢,٥  عم % ١  .يرقبلأ يلصملا نيموبللأا نم %  ديربت مت
ففخملا يونملا لئاسلا     ًايجيردت    يف تنزخو  ةرارح ةجرد ٥ ° م  مت . رجأ  صحفلا ءا يربتخملأ    ففخملا ينملا ىلع  لك ٢٤    ،نزخلا نم ةعاس
 ةعاسلا ىلإو ١٤٤  .  فطنلا تاوسنلق تاھوشت ةبسنو فطنلل ةيوناثلا تاھوشتلا ةبسنو ةيحلا فطنلا ةبسن تاصوحفلا هذھ تنمضتو
ةكرحلا باسحو   فطنلل ةيمدقتلا    زاھج مادختساب دعاسمب يونمل لئاسلا ليلحت بوساحلا ة  نيموبللأا ةفاضإ نأ ةساردلا جئاتن ترھظأ دقل .
دأ زعاملا روكذل يونملا لئاسلا تاففخم ىلإ ضيبلا رافص عم يرقبلا يلصملا ى    ،ةيحلا فطنلا ةبسن) يونملا لئاسلا تافص نيسحت ىلإ
ةكرحلا و ،ةفطنلل يعيبطلا لكشلا ،ةوسنلقلا ةملاس   فطنلل ةيمدقتلا  عم ةنراقم ( احلا ففخملا طقف ضيبلا رافص ىلع يو    ةيونعم ىوتسم دنع
) ٠,٠٥ P< .(    ةتس نم رثكلأ يماشلا زعاملا روكذل دربملاو ففخملا يونملا لئاسلا نزخ ةيناكمإ ةيلاحلا ةساردلا نم جتنتسي ةبسنبو مايأ  
 نم رثكأ ةيح فطن ٥٠ نم رثكأ فطنلل ةيلك ةيمدقت ةكرح ةبسنو %   %40    يرقبلأ يلصملا نيموبللأا ةفاضإ دنع  ام اذھو سرتلا ففخم ىلإ
ةقباس ةسارد ةيأ هيلإ لصوتت مل  .   
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Abstract 
 
 The present study was aimed to improve the quality of Shami goat semen diluted with Tris diluent by adding bovine serum 
albumin. In the current study, six male goats were used. Semen was collected using artificial vagina of one ejaculate per week 
of every male included in this study. This study was performed during the breeding season from 1 \ 10 \ 2012 to 1 \ 12 \ 2012. 
In this study, two semen diluents were use first; Tris- fructose- egg yolk 2.5% and second Tris - fructose - 2.5% egg yolk with 
1% of bovine serum albumin. Diluted semen samples were cooled gradually and stored at 5 ° C. Cooled diluted semen samples 
were examined every 24 h of storage to 144 h. These tests includes the proportion of live sperm and the percentage of 
secondary abnormalities of the sperm, the percentage of sperm acrosomal defects and percentage of progressive motility using 
a computer-aided sperm analysis. These results showed that the addition of bovine serum albumin with egg yolk to semen of 
male goats led to improved qualities of semen significantly (P<0.05) including the proportion of live sperm and the percentage 
of secondary abnormalities of the sperm, the percentage of sperm acrosomal defects and percentage of progressive motility.  It 
could be concluded from the results of the current study, the possibility of storing goat semen for more than six days with alive 
sperm of more than 50% and the percentage of the progressive motility of more than 40% when adding bovine albumin serum 
to dilute goat semen at 1% level and this result has not reached by any previous study. 
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ةمدقملا   
 
 ،ضيبلا رافص ىلع يوتحت تاففخملا بلغأ نأ فورعملا نم
ضيبلا  رافص  ةيمھأ  نمكت  و   تابكرم  ىلع  هئاوتحا  يف    لثم
 نيتوربلا ينھدلأ    ةفاثكلا ليلق Low-density Lipoprotein (LDL)  
) 1  ءانثأ فلتلا نم فطنلل يولخلا ءاشغلا نيتوربلا اذھ يمحي ذإ ،(
 اھرثكأو رصانعلا مھأ نم ضيبلا رافص دعي اذل ديمجتلاو ديربتلا
) يونملا لئاسلا تاففخم نمض اعويشو ًامادختسا 2 ( نمو .    مھأ
 لكاشملا هجاوت يتلا   ةيلمع    زعاملا روكذل يونملا لئاسلا فيفخت
 وھ ،ضيبلا رافص ىلع يوتحت يتلا تاففخملا اميسلاو ءاوتحا  
 زعاملا روكذل ةيونملا امزلابلا ميزنإ ىلع    ةيلصبلا ةدغلا نم زرفي
ةيليلحلأا   ) 3 ، 4 (   هللحتو  ضيبلا  رافص  طلجت  ىلع  لمعي  يذلاو  
لالا ةدام جاتنإ يلاتلابو نيثسيلوسي    فرعيو ،فطنلل ةلتاقلاو ةماسلا
ضيبلا  رافصل  طلجملا  ميزنلإاب  ميزنلأا  اذھ    Egg Yolk-
coagulating enzyme (EYCE) ،   وأ    phospholipase A.   (5,4)  
ثحابلا دعيو   Roy   ) 6  (  ميزنلأا اذھل راضلا لعافتلا لجس نم لوأ
 ةيونملا امزلابلا ةلازإ دنع هنأ ظحلا ذإ ،ضيبلا رافص عم  نم
 يوتحي  ففخمب  فطنلا  فيفختو  زعاملا  روكذل  يونملا  لئاسلا
 امأو ،اھتكرحو اھتيويح ىلع فطنلا تظفاح ضيبلا رافص ىلع
 ففخمب ةيونملا امزلابلا ةلازإ نود نم يونملا لئاسلا فيفخت دنع
ل ضيبلا رافص ىلع يوتحي  تومو ،ضيبلا رافص طلجت ظحو
فطنلا   5,4) ( نإ هنأ ىلع ميزنلأا اذھ فرعو .  موحشلل لاح ميز
 عون نم ةيروفسفلا A   ) Phospholipase A  ميزنلأا اذھ فنص ذإ ،(
 ًاطيسو اھفصوب لمعت يتلاو ةيسايركنبلا تاميزنلأا ةلئاع تحت
  للحتل نيثيسيللا     ةينھد  ضامحأ  ىلإ نيثسيلوسيلاو    ريثأتلا  وذ
 ةفطنلل يولخلا ءاشغلا ميطحت للاخ نم فطنلل لتاقلاو راضلا
) 7,5 اذھ  يدؤيو  ،(   )  ةوسنلقلا  تايلاعف  زيفحت  ىلإ  ميطحتلا 8  (
)  فطنلل  ماسلا ( نيتاموركلا)  فيثكت  ىلع  اضيأ  لمعيو 9,5  ،(
 ةيمك  فلاتخاب  ضيبلا  رافصل  طلجملا  ميزنلأا  ةيمس  فلتختو
 سلأا  فلاتخاب  ةيمسلا  هذھ  رثأتتو  ،هببسي  يذلا  للحتلا
 ةجردو  ،ةيونملا  امزلابلا  يف  ميزنلأا  زيكرتو  ،ينيجورديھلا
رارحلا اھنأ امك ة    يونملا لئاسلا عمج مسومب رثأتت ) 4  ركذو .(
ثحابلا   Leboeuf   ) 4  ضيبلا رافصل طلجملا ميزنلأا ةيلاعف نأ (
 ةرارح ةجرد دنع فقوتت ٦٠   ْ  ةدمو م   ٢   –   ٥    تركذو ،قئاقد
) تاساردلا ضعب 10,4  فيفخت لبق اميسلاو فطنلا لسغ نأ (
 اھنزخ دعب فطنلا ءاقب ىلإ يدؤت دق يونملا لئاسلا  يف ٤ ْ   م  ةدمل
 لوطأ ونملا لئاسلا نم ةديدع ثوحب تنيبو ،لوسغملا ريغ ي  
(12,11,5)   نأ    ناك ةيونملا امزلابلا ةلازإو يونملا لئاسلا لسغ
 ةكرح ةدايزل كلذو ،دمجملا يونملا لئاسلا فيفخت لبق ايرورض
.ةوسنلقلا تاھوشت ليلقتو ةباذلإا دعب فطنلا   
 نإ  يلصملا نيموبللأا ا  نيتورب يرقبل  ةليلق ةفاثك وذ ينھد
 ىلإ لصي ِلاع يئيزج نزوو ٦٩٠٠٠    يرذ ددع وذو ٦٠٧    امك
 ءاملا  يف نابوذلل ةيلباق ةداملا هذھل نإ ) 13 (  فئاظو مھأ نم .
 للاخ نم ةنوكتملا ةرحلا روذجلا ةلازإ يرقبلأ يلصملا نيموبللأا
 نم فطنلا ايلاخ ءاشغ يمحت اھنوك نع لاضف ،يدسكأتلا بركلا
زمتلاو  مطحتلا  يونملا  لئاسلل  ةباذلإاو  ديمجتلا  ةيلمع  للاخ  ق
) 14  تاساردلا ىدحإ تتبثأو .( ) 15 (    يلصملا نيموبللأا نأ ا  يرقبل
 يونملا لئاسلا تاففخم يف ضيبلا رافص نع لايدب نوكي نأ نكمي
شابكلل)  (  داز يرقبلا يلصملا نيموبللأا نأب هسفن ثحابلا ركذو
مع دعب شابكلا فطن ايلاخ ةكرحو ةيويح نم  .ةباذلإاو ديمجتلا ةيل
 ناملاعلا  تبثأ  امك Uysal and Bucak   (16)    فطنلا  ةيويح  نأ
 ففخملا يونملا لئاسلا ةباذإو ديمجتلا دعب ةديج تيقب اھتملاسو
 ةفاضإ دعب (شابكلل) ٢٠    .يرقبلا يلصملا نيموبللأا نم لم/مغلم
 ركذو ثحابلا   Gadea   ) 17 (  عاطتسأ يرقبلا يلصملا نيموبللأا نأ
يمحي نأ    ةدوربلا ةمدص نم فطنلا هتفاضإ دنع    يفو .تاففخملل
  ةسارد   تيرجأ  نيموبللأا  نأ  دجو  لويخلل  يونملا  لئاسلا  ىلع
لا ىلع ظفاح يرقبلا يلصملا  نوھدلا ةدسكوريب ةيلمع طبثو فطن
) 18 .(   
 دقف ،زعاملل يونملا لئاسلا فيفخت يف ةريبكلا ةيمھلأل ارظنو
 هذھ تحرتقا  فدھت يتلاو ةساردلا ت ىلإ  ةيويحو تافص نيسح
 سرتلاب ففخملا ينملا  ةفاضإب  نيموبللأا  يلصملا يرقبلأ .   
  
لمعلا قئارطو داوملا   
  
يف  ةساردلا  هذھ  تيرجأ     حيقلتلا  ربتخم يعانطصلاا ،    عرف
  ناويحلا  لسانت  ملعو  ةحارجلا ك ل ي يرطيبلا  بطلا  ة /  ةعماج
  لصوملا ةرتفلل     نم ١   - ١٠   - ٢٠١٢     ىلإ ١   - ١٢ - ٢٠١٢    نمض
يلسانتلا مسوملا   بسو بيردت ةساردلا تق   روكذ    رھش ةدم زعاملا
.يعانطصلاا  لبھملا  لامعتساب  يونملا  لئاسلا  عمج  ىلع  
 (يماشلا  زعاملا)  نم  روكذ  ةتس  ةساردلا  هذھ  يف  تمدختسا
 نازوأ لدعمبو تاونس ثلاث ىلإ نيتنس نيب اھرامعأ تحوارت
 نيب تحوارت ٣٥   –   ٤٥   و ،مغك مت    تاصوحفلا ءارجإ هيريرسلأ  
م دكأتلل اھيلع ةيدعملا ضارملأا نم اھولخ ن .    لئاسلا عمج مت
 ةرم عقاوبو يعانصلا لبھملا مادختساب زعاملا روكذ نم يونملا
ايعوبسأ زعام ركذ لك نم ةدحاو .   
و  نم لقلأا زيكرتلا تاذ تانيعلا لامھإ مت ١   x  
٩١٠
  لم/ةفطن  ،
 نم لقلأا ةيدرفلا ةكرحلا تاذ فطنلا كلذكو ٨٠    فطنلاو ،%
يعامجلا ةكرحلا تاذ  نم لقلأا ة ٨٠    تانيعلا تلمھأ كلذكو ،%
 نم  رثكأ تاھوشت ةبسن ىلع يوتحت يتلا ١٠    .%  مت  صحف
 ةكرحلا  يف فطنلل ةيمدقتلا  يونملا لئاسلا تانيع مادختساب    زاھج
بوساحلا ةدعاسمب يونملا لئاسلا ليلحت   Computer Assisted 
Semen Analyzer   ) (CASA ) ةريغص ةرطق عضو مت ذإ ، ١٠  
رتل وركيام (    ةيجاجز ةحيرش ىلع ففخملا يونملا لئاسلا نم
 ،اھيلع  ةحيرشلا  ءاطغ  عضو  متو  ،يئوضلا  رھجملاب  ةصاخ
 ةوقلا تاذ ةسدعلا تحت تصحفو x ١٠    زاھجب صاخلا رھجملا يف
 ئفادلا حرسملا ةرارح طبض اضيأ متو ،يونملا لئاسلا ليلحت
 ىلع ٣٧   ˚  .م   
  سرتلا  ففخم  لامعتسا  ةساردلا  هذھ  يف  مت –   زوتكرف   –  
ضيبلا  رافص :نم  نوكتي  يذلاو  ،   ٢,٤٢   )  سرتلا  نم  مغ tri-
hydroxy methyl amino methane   و  ،( ١,٢    ضماح  نم  مغ دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨  ددعلا ، ١  ، ٢٠١٤   ) ٦٣ - ٦٧ (  
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و ،كيرتسلا   ١,٥    مدختسأو ،زوتكرفلا نم مغ ١٠٠٠٠٠    ةدحو
و نيلسنبلا نم ةيلود ١٠٠    فيضأ مث نيسياموتبرتسلا نم مغلم
١٠٠    تانويلأا عوزنملا رطقملا ءاملا نم لم (19)   ث نمو  مت م
 ففخملا ميسقت  نيمسق ىلإ  امكو ةيتلآا داوملا مسق لك ىلإ فيضأو
  لولأا  مسـقلا : يتأي (ةرطيسلا  ةعومجم)   فيضأ : ٢,٥  نم %
طقف ففخملا ىلإ ضيبلا رافص  ،  فيضأ :يناثلا مسقلا ٢,٥  نم %
  عم  ففخملا  ىلإ  ضيبلا  رافص ١  يلصملا  نيموبللأا  نم %
يرقبلأ .   
  يونملا لئاسلا فيفخت مت    عمج دعب   ًةرشابم    ةقيرط لامعتساب
 فيفختلا ١    : ٢٠    رييغت ةمدص لوصح بنجتل ةيجيردت ةروصبو
 ةينامث ىلع عومجملا يونملا لئاسلا ميسقت مت ذإ .يذفانتلا طغضلا
 ىلع يوتحي مسق لكو ،ماسقأ ٢    اھسفن ةيمكلا مسق لكل عضوو لم
) صصخملا ففخملا نم ١:١    مث ١:٢    مث ١:٤  نأ ىلإ اذكھو (
ختلا ةبسن تلصو  فيف ٢٠    : ١    مت اھدعب .(يونم لئاس : ففخم)
 ةرارح ةجرد) ةجلاثلا يف ففخملا يونملا لئاسلا ظفح ٥ °  ،(م
 ىرجت تناك ذإ مايأ ةتس ةدم ةجلاثلا يف يونملا لئاسلا ظفحو
 لك ةيويحلا تاصوحفلا هيلع ٢٤   لا مويلا ىلإ ةعاس سداس  .  
 جارختساب  كلذو  تانايبلل  يئاصحلإا  ليلحتلا  مادختسا  مت
ملا  يسايقلا أطخلاو طسوت  رابتخا مادختسا متو t   (t-test)   Sigma 
stat, Jandel scientific software V3.1 Inc.,).(Richmond, CA, 
USA, 2004   
  
جئاتنلا   
  
 جئاتن تنيب  هذھ  دعب تناك ةيحلا فطنلل ةبسن ىلعأ نأ ةساردلا
 يونعم فلاتخا دجو دقو ًةرشابم فيفختلا (P<0.05)   نيب    ففخم
ضملا سرت هيلإ فا    نودب سرت ففخمو يرقبلأ يلصملا نيموبللأا
 يرقبلأ يلصملا نيموبللأا  لودجلا) ١  لودجلا نيب ذإ .( ١    قوفت
ففخم   سرت   ملا فاض   هيلإ   ضيبلا رافص ٢,٥    نيموبللأا عم %
 يرقبلا يلصملا ١    يونعم قرافبو % (P<0.05)    ىلع  ةعومجم
ةرطيسلا   نزخلا تارتف للاخ   ىتحو   سداسلا مويلا .   
سح دنعو با    لودجلا يف امكو فطنلا تاھوشت ةبسن ٢    دجو
 يرقبلا  يلصملا  نيموبللأا  هيلإ  فاضملا  سرتلا  ففخملا  قوفت
 ةعومجم) يرقبلأ يلصملا نيموبللأا نم يلاخلا سرت ففخم ىلع
 قرافبو  فطنلل  يعيبطلا  لكشلا  ىلع  ةظفاحملا  يف ( ةرطيسلا
 يونعم (P<0.05)  .   
فطنلل ةوسنلقلا تاھوشت ةبسن باسح دنعو    ففخم قوفت دجو
يرقبلا يلصملا نيموبللأا ىلع يواحلا سرت   ضيبلا رافص عم  
  ةبسنب  ضيبلا  رافص  ىلع  يواحلا  سرت  ففخم  ىلع ٢,٥  %
 للاخ  فطنلل  تاوسنلقلا  ةملاس  ىلع  ةظفاحملا  يف ( ةرطيسلا)
نزخلا  تارتف     ةعاسلا  ىتحو ١٤٤     يونعم  قرافبو (P<0.05)  
 لودجلا) ٣  .(   
  
  
  
 لودج ١ :   لا ةبسن   ةيوئملا   ل لدعم) ةيحلا فطنل ± (يسايقلا أطخلا   
  
تقولا   
(ةعاس)  
ةفاضلأا عون   
 رافص سرتلا ففخم
 ضيبلا ٢,٥    %
(ةرطيسلا)   
 ضيبلا رافص سرتلا ففخم
٢,٥   +    يلصملا نيموبللأا
يرقبلأ   ١ %   
٠    ٨٣,٣ ± ١,١    ٨٨,٠ ± ١,٢   *  
٢٤    ٧٨,١ ± ١,٢   ٨٤,٢ ± ١,١   *   
٤٨    ٧٣,٥ ± ١,٢    ٨٠,٧ ± ١   *   
٧٢    ٦٧,٤ ± ١,٩   ٧٦,٧ ± ١   *   
٩٦    ٦٤,٤ ± ١,٥    ٧٢,٠ ± ١   *   
١٢٠    ٥٩,٢ ± ١,٤    ٦٦,٤ ± ١,١   *   
١٤٤    ٥٠,٨ ± ١,٤    ٥٩,٧ ± ١,٤   *   
*   ) يونعم قرف P<0.05 (   دنع   .ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقملا   
  
  لودج   ٢ :   لا ةبسن   ةيوئملا   لدعم) فطنلا تاھوشتل ± يسايقلا أطخلا (   
  
تقولا   
(ةعاس)  
ةفاضلأا عون   
 رافص سرتلا ففخم
 ضيبلا ٢,٥    %
(ةرطيسلا)   
رافص سرتلا ففخم    ضيبلا
٢,٥   +    يلصملا نيموبللأا
يرقبلأ   ١ %   
٠    ٣,٢    ± ٠,٢   ٢,٢ ± ٠,١   *   
٢٤    ٥,٨    ± ٠,٣    ٤,١ ± ٠,٢   *  
٤٨    ٨,٦ ± ٠,٣   ٦,٥ ± ٠,٣   *  
٧٢    ١٢,٦ ± ٠,٧   ٩,٠    ± ٠,٦   *   
٩٦    ١٥,٣ ± ٠,٦   ١٢,٠ ± ٠,٨   *   
١٢٠    ١٩,٣ ± ٠,٧   ١٥,٦ ± ٠,٩   *  
١٤٤    ٢٥,٢ ± ٠,٦   ١٩,٦ ± ٠,٩   *  
*   ) يونعم قرف P<0.05 (   دنع   سلا ةعومجم عم ةنراقملا .ةرطي   
  
 لودج ٣ :   لا ةبسن   ةيوئملا   ل لدعم) ةوسنلقلا تاھوشت ± (يسايقلا أطخلا   
  
تقولا   
(ةعاس)  
ةفاضلأا عون   
 رافص سرتلا ففخم
 ضيبلا ٢,٥    %
(ةرطيسلا)   
 ضيبلا رافص سرتلا ففخم
٢,٥   +    يلصملا نيموبللأا
يرقبلأ   ١ %   
٠    ٢,١ ± ٠,١   ١,٤ ± ٠,١   *   
٢٤    ٤,٤ ± ٠,٢   ٣,٠    ± ٠,١   *  
٤٨    ٦,٥ ± ٠,٣   ٥,١ ± ٠,٢   *  
٧٢    ٩,٨ ± ٠,٦   ٧,٢ ± ٠,٤   *  
٩٦    ١٢,٣ ± ٠,٦   ٩,٧ ± ٠,٥   *  
١٢٠    ١٥,٩ ± ٠,٦   ١٢,٧ ± ٠,٥   *  
١٤٤    ٢٠,٥ ± ٠,٦   ١٦,٣ ± ٠,٦   *   
*   ) يونعم قرف P<0.05 (   دنع   .ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقملا    دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨  ددعلا ، ١  ، ٢٠١٤   ) ٦٣ - ٦٧ (  
 
  ٦٦
و فطنلل ةيلكلا ةيمدقتلا ةكرحلا ةبسن باسح دنع دجو    امكو
 يف  لودجلا ٤    ففخم قوفت  سرت  يلصملا نيموبللأا ىلع يواحلا
 ىلع يرقبلا  يرقبلا يلصملا نيموبللأا نم يلاخلا سرت ففخم
) ةرطيسلا ةعومجم (   يونعم قرافبو    للاخ تارتف   نزخلا .   
  
   لودج ٤ :   لا  ةبسن  ةيوئملا ل ةيلكلا ةيمدقتلا ةكرحل   فطنلل   لدعم)  ±
(يسايقلا أطخلا   
  
تقولا   
(ةعاس)  
ةفاضلأا عون   
 رافص سرتلا ففخم
 ضيبلا ٢,٥    %
(ةرطيسلا)   
ص سرتلا ففخم  ضيبلا راف
٢,٥   +    يلصملا نيموبللأا
يرقبلأ   ١ %   
٠    ٧٧,٢  ± ٤,٧   ٨٥,١ ± ٢,١   *  
٢٤    ٧٠,٧  ± ٤,٧   ٧٧,٣ ± ٢,٣   *  
٤٨    ٦٢,٩  ± ٤,٧    ٧٠,٦ ± ٢,٣   *  
٧٢    ٥٦,٤    ± ٥   ٦٣,٧    ± ٣   *   
٩٦    ٥٤,٩ ± ٤,٥    ٥٧,٦ ± ٣,١   *  
١٢٠    ٤٦,٠ ± ٤,١    ٤٩,٥  ± ٢,٨   *  
١٤٤    ٣٠,٩  ± ٣,٧    ٤١,٨ ± ٣,١   *  
*   ) يونعم قرف P<0.05 (   دنع   م عم ةنراقملا .ةرطيسلا ةعومج   
  
ةشقانملا   
  
 ةمدختسملا قئارطلا مھأ نم يونملا لئاسلا فيفخت ةيلمع دعت
ادختسلا كلذو ،يونملا لئاسلا ةيمك ةدايزل  ددع ربكأ حيقلت يف هم
 ثانلإا نم 5,4)  عافترإ ىلإ يونملا لئاسلا فيفخت يدؤيو امك ،(
 لئاسلا كلذ ةبوصخ ةبسن عافتراو    للاخ نم فطنلا ةيويح  ةدايز
ك فطنلا ةيذغتل ةيساسلأا داوملا ةيم   (20)  .   
 رافص ىلع يواحلا سرتلا ففخم قوفت ةساردلا جئاتن تنيب
 ةبسنب ضيبلا ٢,٥  ةبسنب يرقبلا يلصملا نيموبللأاو % ١  يف %
 ،ةيحلا  فطنلا  ةبسن)  اھتيويحو  فطنلا  ةملاس  ىلع  ةظفاحملا
ةكرحلاو ،ةفطنلل يعيبطلا لكشلاو ،فطنلا تاوسنلق ةملاس ةبسنو  
 ةيلكلا ةيمدقتلا  ضيبلا رافص ىلع يواحلا ففخملا ىلع (فطنلل
  ةبسنب ٢,٥   ايونعم  قوفتلا  ناكو  ،(ةرطيسلا) % (P<0.05)    دقو
 رافص عم يرقبلا يلصملا نيموبللأا ةفاضإ نأ ىلإ ببسلا دوعي
 يدؤي يذلاو فطنلل يولخلا ءاشغلا نوھد ةدسكوريب عنمي ضيبلا
سارد عم قفتي اذھو ،فطنلا نزلات ىلإ  لويخلا ىلع تيرجأ ة
18)  ( دجو  ذإ   أ  ةيامح  ىلع  لمع  يرقبلا  يلصملا  نيموبللأا  ن
هركذ ام اذھو ةدوربلا ةمدص نم فطنلا   Gadea   ) 17 (    هنأ نم
 ،ةدسكأ داضم هفصوب لمعي ذإ ،ةرحلا روذجلا نوكت اضيأ عنمي
عم قفتت ةجيتنلا هذھو   Lewis   ) 21  ( اسنلإا يف عمو ن    Uysal and 
Bucak   16) بكلا يف (  راضلا ريثأتلا ليلقت ىلع اضيأ لمعيو ،شا
 يف ةدوجوملا نيثيسيللا ةدام نم ةنوكتملاو نيثيسيل وسيلالا ةدامل
 رافصل طلجملا ميزنلأا عم ضيبلا رافص لعافت نم ضيبلا رافص
 نم  للقي  كلذكو  ،ةيليلحلأا  ةيلصبلا  ةدغلا  نم  زرفملاو  ضيبلا
ىلع يبلسلا ريثأتلا تاذ ةينھدلا ضامحلأا نيوكت    اذھو ،فطنلا
 قفتي هيلإ لصوت ام عم   Matsuoka   ) 15  (  رافص لادبتسا نأ دجو ذإ
  يرقبلا  يلصملا  نيموبللأاب  ضيبلا BSA)  يونملا  لئاسلا  يف (
 ةيلمع  دعب  اھتيويحو  فطنلا  ةكرح  ززع  دق  شابكلل  ففخملا
 .بيوذتلاو ديمجتلا   
ثحابلا  راشأ  دقو   Matsuoka   (15)    ةيويح  يف  نسحت  ىلإ
ھتملاسو فطنلا  ةبسنبو يرقبلا يلصملا نيموبللأا فاضأ امدنع ا
١٠   يف  ظوفحملاو  دربملا  يونملا  لئاسلا  ىلإ  لم/مغلم    ةجرد
ةرارح   ٥ ˚ .ةيلحملا يساوعلا شابكلل م   
ببسلا ىزعي دقو   لوطأ ةدم فطنلا ةيويح ءاقب يف    دوجو ىلإ
 رافص يوتحي ذإ اعم يرقبلا يلصملا نيموبللأاو ضيبلا رافص
 ضيبلا تابكرم ىلع   ت  ءانثأ فلتلا نم فطنلل يولخلا ءاشغلا يمح
 ديمجتلاو ديربتلا  ةفاثكلا ليلق ينھدلا نيتوربلا لثم (LDL)    كلذكو
 دوجو  ةدسكلأل ةداضم ةدام دعي يذلا يرقبلا يلصملا نيموبللأا
 تاساردلا نم ديدعلا عم قفتي اذھو ،ةرحلا روذجلا نوكت عنمت
يف يونملا لئاسلا ىلإ ةدسكلأا تاداضم ةفاضلإ   ) شابكلا (23,22 .   
 لئاسلا  تاففخم  ىلإ  يرقبلا  يلصملا  نيموبللأا  ةفاضإ  نإ
 ةساردلا ربتعت .فطنلا ةيويحو ةكرح ىلع يباجيإ ريثأت هل يونملا
 يلصملا نيموبللأا ةفاضإ يف قارعلا يف اھعون نم ىلولأا ةيلاحلا
يف ظوفحملاو دربملا يونملا لئاسلا تاففخم ىلإ يرقبلا    ةجرد
ةرارح   ٥ ˚ يف م   .زعاملا   
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